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ABOGADOS VIZCAINOS DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
B E G O Ñ A  D E  L A R R A Ñ A G A
- 1 - Abaroa Luis, n. de la Villa de Ondárroa.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.091, nº 11
- 2 - Abasolo Agustín, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1783
Leg. 12.142, nº 17
- 3 - Aguirre José, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Huesca.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 27
- 4 -
- 5 -
Aguirre y Arzubia Martín, n. de Mañaria.
Bachiller en Leyes.
Solicita exámen de Abogado.-
1752
Leg. 12.175, nº 13
Alcedo Lleno Francisco Berqardo, n. de Vizcaya.
Graduado por la Universidad de Valencia.
Solicita se le admita a exámen para Abogado de los Reales Consejos.-
1768
Leg. 12.128, nº 5
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- 6 - Alvarez y Sagaseta Luis, n. de Durango.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 97
- 7 - Alzaá y Ugarte Juan Antonio, n. de Marquina-Echevarría (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1792
Leg. 12.151, nº 71
- 8 - Amézaga Larragoiti Juan, n. de Barrica (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen y título de Abogado.-
1780
Leg. 12.139, nº 59
- 9 - Amezua José María, n. de la villa de Elorrio, Diócesis de Calahorra.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1827
Leg. 12.088, nº 15
- 10 - Anitua Nicolás Ambrosio, n. de la villa de Guernica.
Sobre que se le admita a examen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1828
Leg. 12.089, nº 17
- 11 - Ansotegui Verástegui Francisco, n. de Marquina.   
Graduado por la Universidad de Santiago.
Solicita ser admitido a examen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 7
- 12 - Antuñano Atanasio, n. de Balmaseda (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Sigüenza.
Solicita pleito para exámen y título.-
1770
Leg. 12.130, nº 18
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- 13 - Antuñano Manuel, n. de Balmaseda.
- 14 -
- 15 -
- 16 -
Graduado por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen y título.-
1778
Leg. 12.138, nº 16
Apoita y Mallagaray José, n. de Mallavia.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 64
Arana José Ignacio, n. de la villa de Guernica.
Sobre que se le expida título y admita a exámen de Abogado de los
Reales Consejos. -
1828
Leg. 12.089, nº 18
Arana Ugalde Francisco Javier, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1789
Leg. 12.148, nº 90
- 17 - Aranguren de Echavarría Manuel, n. de Baracaldo.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1789
Leg. 12.148, nº 64
- 18 - Aranguren Sobrado Francisco, n. de Baracaldo, Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1781
Leg. 12.140, nº 27
- 19 - Aranguren Urrutía Francisco Javier, n. de Mungía.
Graduado por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen de Abogado.-
1789
Leg. 12.148, nº 23
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- 20 - Ariz Casimiro, n. de Guernica.
Abogado de la Real Chancillería de Valladolid.
Sobre que se le incorpore con los de los Reales Consejos.-
1829
Leg. 12.102, nº 56
- 21 - Arrarte Juan, n. de Barrica (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para ser recibido de Abogado.-
1784
Leg. 12.143, nº 9
- 22 - Asilona y Calderón Juan Antonio, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyés por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 21
- 23 - Astarloa Alejo, n. de Durango (Vizcaya)
Solicita ser admitido a exámen para el título de Abogado.-
1748
Leg. 12.115, nº 13
- 24 - Aurrecoechea y Oleaga Manuel María, n. de Bermeo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 149
- 25 - Axpe Celedonio, n. de Lequeitio (Vizcaya)
Solicita dispensa de tiempo y se le señale pleito para presentarse a
exámen.-
1764
Leg. 12.124, nº 40
- 26 - Ayo y Mendijur Tiburcio, n. de Orduña.
Bachiller en Leyes por aquella Universidad.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado.-
1792
Leg. 12.151, nº 105
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- 27 - Azuela Tellitu Agustín, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1 7 8 9
Leq. 12.148, nº 63
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
Bajo Francisco Antonio, n. de Ceberio.
Graduado por la Universidad de Salamanca, de Licenciado.
Solicita el título de Abogado para el título de Abogado para ejercer la
Abogacía.-
1789
Leg. 12.148, nº 68
Ballivian Igareda Pedro, n. de Santurce.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1780
Leg. 12.139, nº 6
Barrengoa Andrés, n. de Guernica.
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1749
Leg. 12.115, nº 130
Basave y Astoreca Antonio, s/l.
Doctor en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita título y licencia para ejercer la Abogacía.-
1802
Leg. 12.161. nº 11
Basarrate Eguía Santiago, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita licencia para ejercer la Abogacía en todos los tribunales del
Reino. dado los méritos que enumera.-
1784
Leg. 12.143, nº 82
- 33 - Basozábal y Gorordo Nicolás, n. de Munguía.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1790
Leg. 12.149, nº 21
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- 34 - Basozábal y Landaluce Vicente, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 7
- 35 - Batíz Narciso, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita el título de Abogado de los Reales Consejos.-
1782
Leg. 12.141, nº 6
- 36 - Bengoechea Ildefonso, n. de Bilbao.
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
Graduado por la universidad de Oñate.
Solicita pleito para recibirse de Abogado.-
1768
Leg. 12.128, nº 50
Bengoechea Ruíz Benito. s/l.
Doctor por la Universidad de Alcalá de Henares.
Sobre que se le expida título de Abogado.-
1833
Leg. 12.109, nº 14
Bernaola Manuel, n. de Dima.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen y expida a su favor título de Abogado
de los Reales Consejos.-
1 8 3 2
Leg. 12.095, nº 20
Bernaola Pedro Manuel, n. de Mañaria.
Bachiller en Leyes.
Solicita exámen de Abogado.-
1752
Leg. 12.175, nº 24
Bodega del Llano Nicolás, n. de Somorrostro.
Bachiller por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1 7 8 9
Leg. 12.148, nº 94
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- 41 - Bolívar José Ramón, n. de Portugalete (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita pleito para exámen y el título si es declarado apto.-
1766
Leq. 12.126, nº 92
- 42 - Bollegui Juan Vicente (Presbítero), n. de Guernica.
Doctor en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita título de Abogado de los Reales Consejos.-
1815
Leg. 12.170, nº 27 y
Leg. 12.174, nº 2
- 43 - Bollegui y Gumucio Juan Vicente, n. de Guernica.
Bachiller, Licenciado y Doctor en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita título de Abogado.-
En un 2º expediente, y ya recibido Abogado de los Reales Consejos,
solicita licencia para poder actuar en causas civiles-
1819-20
Leg. 12.174, nº 2 y
Leg. 12.170, nº 27
- 44 -
- 45 -
- 46 -
Bulucua y Zarazúa Félix Antonio, n. de Bermeo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1815
Leg. 12.170, nº 19
Bulucua y Zarazúa Melitón, n. de Bermeo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita examen de Abogado.-
1816
Leg. 12.171, nº 11
Burgoa Andrés Buenaventura (Presbítero) n. de Ochandiano.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a examen y expida el título de Abogado de los
Reales Consejos .-
1 8 3 2
Leg. 12.096, nº 23
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Calvo de Rozas Miguel, n. de Ranero, Valle de Carranza (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1790
Leg. 12.149, nº 81
Careaga y Madariaga José Florencio, n. de San Miguel de Basauri en
Vizcaya.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado. -
1818
Leg. 12.173, nº 27
Castaños José Maria, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen y título.-
1778
Leg. 12.138, nº 22
Cevallos y Berrio Manuel María, n. de Orduña.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1815
Leg. 12.170, nº 9
Chavarri Hurtado de Segura Antonio, n. de Portugalete (Vizcaya)
Pide se le señale pleito y considerado apto le sea expedido el título
correspondiente.-
1766
Leg. 12.126, nº 19
Chirapozu José Eusebio, n. de Busturía.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida a su favor título de Abogado
de los Reales Consejos.-
1 8 3 2
Leg. 12.095, nº 24
- 53 - Derteano Juan Antonio, s/l.
Carta de pago de dros. de media annata por haber sido aprobado para
Abogado.-
1 7 7 8
Leg. 12.138, nº 137
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- 54 - Derteano Juan, s/l.
Pide pleito para recibirse de Abogado.-
1747
Leg. 1.214, nº 191
- 55 - Deusto Bozo Joaquín Mariano, n. de la anteiglesia de San Pedro de
Deusto.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 22
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
Díaz de Mendivil Blas, n. de la villa de Durango.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.090, nº 21
Díez y Eguía Domingo Ramos, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 42
Echanove Antonio, n. de Mañaria, Diócesis de Calahorra.
Solicita dispensa de tiempo y se le señale pleito para examen.
1763
Leg. 12.123, nº 65
Echanove Juan Ignacio, n. de Ochandiano.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1803
Leg. 12.162, nº 69
Echanove Manuel Julián, s/l.
Licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares.
Sobre que se le expida título de Abogado.-
1829
Leg. 12.105, nº 24
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- 61 - Echanove y Zaldívar Antonio, n. de Ochandiano.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 62
- 62 - Echave Domingo Cándido, n. de Bilbao. Diócesis de Calahorra.
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
- 67 -
Baciller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1826
Leg. 12.087, nº 21
Echevarría Meabé Pedro Pascual Manuel. s/l.
Licenciado por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le expida título de Abogado de los Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.109, nº 23
Echezarraga Juan. n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita pleito para exámen y título de Abogado.-
1768
Leg. 12.128, nº 107
Echezarraga y Larracoechea Antonio, n. de Bilbao.
Graduado Bachiller en Leyes por la Universidad de Valencia.
Solicita exámen de Abogado.-
1789
Leg. 12.148, nº 99
Echezarreta Ramón María, n. de la villa de Durango.
Abogado de la Real Chancillería de Valladolid.
Sobre que se le incorpore con los de los Reales Consejos.-
1833
Leg. 12.102, nº 142
Echezurría Domingo, n. de la Anteiglesia de Mundaca.
Licenciado y Doctor en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le expida título de Abogado de los Reales Consejos en
virtud de aquellos grados.-
1829
Leg. 12.105, nº 25
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- 68 - Eguía e Irigoyen Ambrosio María, n. de Yurre (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 37
- 69 -Elezaga Francisco Javier, n. de Bilbao.
Licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca.
Solicita título para ejercer la Abogacía.-
1797
Leg. 12.156, nº 103
- 70 -
- 71 -
Elezaga Francisco Javier, n. de Bilbao.
Licenciado y Doctor en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Solicita el título para abogar en todos los Tribunales del Reino.-
1791
Leg. 12.150, nº 98
Elejalde y Arana José, n. de Guernica.
Sobre que se le señale pleito para su aprobación de Abogado.-
1758
Leg. 12.118, nº 27
- 72 - Endemaño Primo Francisco, n. de Meñaca (Vizcaya)  
Licenciado y Doctor por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita el título de Abogado para ejercer la Abogacía.-
1792
Leg. 12.151, nº 75
- 73 - Ezeta Mariano. En lugar del expte. hay una nota que dice «En 30 de
Octubre de 1777, se sacó el expte. de n. de Bilbao.
Abogado de los Reales Consejos.
Para dar curso a un pedimento en que pida se le dé certificación por
pérdida». Está entre los expedientes de.
1768
Leg. 12.128, nº 80
- 74 - Fernández de las Heras y López de Castro rafael Luis, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1800
Leg. 12.159, nº 22
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- 75 - Foruria Manuel Francisco, n. de la villa de Guernica.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-
1829
Leg. 12.090, nº 25
- 76 - Fuente Juan José. n. de la villa de Orduña.
- 77 -
- 78 -
- 79 -
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado de los Reales Consejos.-
1831
Leg. 12.094, nº 23
Garaítia José Julián, n. de Galdácano (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado, y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 82
Garay y Laera José Félix, n. de Portugalete,
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 102
Gastañazatorre y Unibaso Tiburcio Antonio, n. de Guernica.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1 7 9 6
Leg. 12.155, nº 93
- 80 - Gaytán de Ayala Manuel, n. de la villa de Marquina, Diócesis de
Calahorra.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1826
Leg. 12.087, nº 27
- 81 - Goicoechea y Echevarría Domingo Victor, n. de Lequeitio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 81
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Goicoechea y Ormaeche José María, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 65
Goitia y Eguía Antolín María, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1803
Leg. 12.162, nº 75
Goitia y Eguía José Javier, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1794
Leg. 12.153, nº 95
- 85 - Gómez Haedo y Tejera Juan, n. de Carranza (Santander) (sic)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valencia.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 9
- 86 -
- 87 -
- 88 -
Gómez de Haedo y Tejera Lorenzo, n. de Carranza (Santander)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valencia.
Solicita exámen de Abogado.-1801
Leg. 12.160, nº 10
Gorbea Badillo José, n. de Orduña.
Graduado por la Universidad de Toledo
Solicita exámen práctico y título.-
1772
Leg. 12.132, nº 6
Goyri Estanislao, n. de Bilbao.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1828
Leg. 12.089, nº 43
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- 89 - Guinea y Altamira Pedro María, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 93
- 90 - Gutiérrez de Caireles José Genaro, n. de la villa de Bilbao.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.090, nº 30
- 91 - Heceta Dudagoítia Mariano, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
en 1777 solicita el interesado una certificación, por pérdida de su
aprobación.-
1768
Leg. 1737, nº 83
- 92 - Ibargüengoitia Calixto, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1833
Leg. 12.098, nº 40
- 93 - Ibarra Juan Luis, n. de Miravalles.
Solicita exámen de Abogado.-
1757
Leg. 12.117, nº 12
- 94 - Ibarrategui y Ugarte Agustín, n. de Durango.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 46
- 95 - Ibarrategui y Ugarte Manuel Francisco, n. de Durango.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 47
108
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- 96 - Ibarreche y Axpe José, n. de Lequeitio.
Sobre dispensa de tiempo y se le señale pleito para aprobación de
Abogado. -
1761
Leg. 12.121, nº 79
- 97 - Ibarreta y Sagastagoítia Fernando, n. de Ceberio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate, recibido de Abogado
en Bilbao en tiempo del Gobierno intruso.
Solicita rehabilitación del título.-
1815
Leg. 12.170, nº 39
- 98 - Ibarria (1) y Chávarri José, n. en Santurce
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 15
- 99 - Ibarrola Pedro, n. de Orduña.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca
Solicita exámen de Abogado.-
1791
Leg. 12.150, nº 8
- 100 - Ibarrola Arríaga Manuel Domingo, n. de Lezama.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1781
   Leg. 12.140, nº 109
- 101 - Inchaurbe y Urizar Juan José, n. de Ceanuri.    
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1796
Leg. 12.155, nº 103
- 102 - Isnaga y Urteaga Manuel María, n. de Guernica.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12,161, nº 57
(1) Otro dato se refiere a Urbarri.
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Iturberoaga Tomás Lino, n. de Ochandiano (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1775
Leg. 12.135, nº 22
Jaúregui Francisco Javier, n. de Galdácano.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1783
Leg. 12.142, nº 6
Jaúregui y Garaitia Domingo Sebastián, n. de Galdácano.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1799
Leg. 12.158, nº 111
Jaúregui y Garaitia Manuel Matias, n. de Galdácano (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1794
Leg. 12.153, nº 67
Labayen José, Presbitero, n. de Guernica.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1 8 3 2
Leg. 12.096, nº 32
Labayen Vicente Simón, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para ser recibido de Abogado de los Reales Con-
sejos.-
1787
Leg. 12.146, nº 6
- 109 - Labayen y Larrinaga Ignacio Luis, n. de Ugarte de Mújica.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 6
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- 110 - Landecho Romualdo, sil.
Sobre que se le revalide su título de Abogado, que obtuvo durante el
Gobierno Revolucionario.-
1796
Leg. 12.155, nº 91
- 111 - Lariz Joaquín, n. de la villa de Lequeitio (Vizcaya)   
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1 7 4 9
Leg. 12.115, nº 80
- 112 - Larrea y Escarza José Mariano, n. de Portugalete.  
- 113 -
- 114 -
- 115 -
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1 7 9 6
Leg. 12.155, nº 44
Larrinaga y Gortázar Pedro Francisco, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 13
Lecanda Manuel Francisco, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1786
Leg. 12.145, nº 21
Lemonauría Pedro, n. de Deusto, Diócesis de Calahorra.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1827
Leg. 12.088, nº 43
- 116 - Luzarraga y Portuondo Domingo Antonio, n. de Bermeo.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 19
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- 117 - Llaguno y Ortíz Francisco Javier, n. de Trucíos.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 102
- 118 - Maguna de la Fuente José Antonio, n. de Durango.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 68
- 119 - Maruri Nicolás, n. de Bilbao.
- 120 -
- 121 -
- 122 -
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1774
Leg. 12.134, nº 41
Maruri y Aranguguren Juan Félix, n. de Portugalete.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 31
Mendarte Pedro, n. de la villa de Elorrio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado, y expida el oportuno
título.-
1 8 3 1
Leg. 12.093, nº 34
Menderichaga Tomás, n. de Arcentales.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate, en 1810 se recibió de
Abogado por el Tribunal de Bilbao, y bajo el Gobierno intruso.
Solicita rehabilitación de dicho título.-
1 8 1 5
Leg. 12.179, nº 15
- 123 - Mendilibar José, n. de Abadiano (Vizcaya)
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1748
Leg. 12.115, nº 78
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- 124 - Miota Gregorio, n. de la villa de Elorrio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Sobre que se le admita a exámen, y expida a su favor título de
Abogado de los Reales Consejos.-
1831
Leg. 12.093, nº 35
- 125 - Múgica Ramón Antonio, n. de Plencia (Vizcaya)
- 126 -
- 127 -
- 128 -
- 129 -
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1772
Leg. 12.132, nº 75
Murga y Aldape Laureano, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo.-
Solicita exámen de Abogado.-
1794
Leg. 12.153, nº 51
Ocerin Bernabé, n. de la villa de Ochandiano.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado, y expida a su favor el
oportuno título. -
1831
Leg. 12.094, nº 39
Ojanguren Juan José, n. de Arrigorriaga (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Orihuela.
Solicita exámen para título de Abogado.-
1787
Leg. 12.146, nº 19
Olaechea Bartolomé, n. de Marquina.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 20
- 130 - Olaeta e Ibarra José Victoriano, n. de Guernica.
Bachiller en Leyes, por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1814
Leg. 12.169, nº 12
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- 131 - Olazar Arecheta Bernardo, n. de Forua (Vizcaya)
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1756
Leg. 12.116, nº 73
- 132 -
- 133
- 134
- 135 -
- 136 -
- 137 -
 Oleaga Joaquín, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita dispensa de tiempo para exámen, y título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1768
Leg. 12.128, nº 74
- Orbegoso Enderica y Maruri José Antonio, n. de Plencia (o Laucaríz)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 38
- Ormaza Ageo Pedro Antonio, n. de Gorliz (Alava)
Graduado por la Universidad de Salamanca.
Solicita exámen de Abogado.-
1781
Leg. 12.140, nº 120
Orúe Juan, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1783
Leg. 12.142, nº 7
Orúe Juan Martín, n. de Dima (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen y título.-
1771
Leg. 12.131, nº 86
Oteíza Antonio María, n. de Bilbao.
Solicita pleito para someterse a la aprobación de Abogado.-
1761
Leg. 12.121, nº 45
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- 138 - Paz Marino y Pérez Camino Joaquín, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1 8 0 7
Leg. 12.166, nº 8
- 139 - Perea y Arangoiti Manuel Domingo, n. de Lezama.
Bachiller en Cánones por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1802
Leg. 12.161, nº 71
- 140 - Puente y de los Tueros Miguel Francisco, n. de Trucíos.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para título de Abogado.-
1787
Leg. 12.146, nº 64
- 141 - Rementería Juan Faustino, n. de la villa de Durango.
Sobre que se le incorpore con los Abogados de los Reales Consejos.-
1825
Leg. 12.102, nº 15
- 142 - Rentería y Andraca Juan José, Presbítero, n. de Plencia.
Licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca.
Solicita título para ejercer la Abogacía.-
1807
Leg. 12.166, nº 40
- 143 - Revilla Martín Fermín, Presbítero, n. de Bilbao.
Solicita pleito para ser aprobado de Abogado.-
1761
Leg. 12.121, nº 44
- 144 - Sagarminaga Alejo, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Recibió el título de Abogado en 1810 bajo el Gobierno intruso.
Solicita la rebabilitación de dicho título para poder ejercer la Aboga-
cía.-
1 8 1 5
Leg. 12.170, nº 12
1 1 5  
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- 145 - Sagarna y Urien Francisco, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Cervera.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 35
- 146 - San Martín José, n. de Marquina (Vizcaya)
- 147 -
- 148 -
- 149 -
- 150 -
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita pleito para exámen y título de Abogado de los Reales
Consejos.-
1768
Leg. 12.128, nº 51
San Vicente Manuel, n. de Bilbao.
Sobre que se le señale pleito para recibirse de Abogado.-
1762
Leg. 12.122, nº 6
Sarasúa y Anitua Joaquín José, n. de Marquina (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Zaragoza.
Solicita exámen de Abogado.-
1797
Leg. 12.156, nº 91
Sendoquis Aldana Mateo, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Cervera.
Solicita exámen de Abogado.-
1 7 8 8
Leg. 12.147, nº 20
Somellera y Cano José Antonio, n. de Aldeanueva, Valle de Carranza
(Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1798
Leg. 12.157, nº 98
- 151 - Tellaeche Pedro Antonio, n. de Munguía.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1784
Leg. 12.143, nº 25
1 1 6
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- 152 - Torres Zarandona José Nicolás, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita exámen de Abogado.-
1789
Leg. 12.188, nº 4
- 153 - Tueros Felipe, n. de Trucíos (Vizcaya)
- 154 -
- 155 -
- 156 -
- 157 -
vecino de Granada, Bachiller en Leyes.
Solicita exámen de Abogado.-
1752
Leg. 12.175, nº 31
Ugalde Santiago, n. de Bermeo.
Graduado por la Universidad de Zaragoza.
Solicita ser admitido a exámen de Abogado.-
1785
Leg. 12.144, nº 103
Ugalde Zubiaur Manuel Ramón, n. de la villa de Guernica.
Sobre que se le admita a exámen y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.092, nº 23
Ugarte Tomás, n. de Ochandíano (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen, y título de Abogado.-
1786
Leg. 12.145, nº 121
Undabeitía e Iribarren Juan Nicolás, n. de Bilbao.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1 8 0 3
Leg. 12.162, nº 37
- 158 - Uriarte Joaquín, n. de Lequeitio (Vizcaya)
Pide se le señale pleito para exámen.-
1760
Leg. 12.120, nº 60
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- 159 - Uriarte y Echevarría Francisco Antonio, n. de Dima.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Valladolid.
Solicita exámen de Abogado.-
1801
Leg. 12.160, nº 69
- 160 - Uribarri y Betolaza Santiago Elías, n. de Bilbao.
- 161 -
- 162 -
- 163 -
- 164 -
Bachiller-en Leyes por la Universidad de Oñate; recibido en Bilbao de
Abogado en 1810.
Solicita se le revalide este título obtenido en tiempos del Gobierno
intruso.-
1815
Leg. 12.170, nº 38
Uribe Francisco, n. de Yurreta, Diócesis de Calahorra.
Solicita se le señale pleito, y expida el correspondiente título si se le
considera hábil .-
1765
Leg. 12.125, nº 9
Urizar José Antonio, n. de Villaro, Diócesis de Calahorra.
Pide se le señale pleito para exámen.-
1762
Leg. 12.122, nº 18
Urizar Juan José, n. de la Anteiglesia de Mallavia.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1828
Leg. 12.089, nº 84
Urquía José María, n. de Bilbao.
Solicita exámen para el título de Abogado.-
1756
Leg. 12.116, nº 51
- 165 - Uruburu Domingo, n. de la villa de Guernica.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos.-
1829
Leg. 12.092, nº 24
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- 166 - Uruñuela Tomás Manuel, n. de Santurce.
Graduado por la Universidad de Alcalá de Henares.
Solicita pleito para exámen, y le expidan el título.-
1769
Leg. 12.129, nº 64
- 167 - Urrutía y Murrieta Ramón, n. de Balmaseda.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1815
Leg. 12.170, nº 29
- 168 - Valle y Puerto José Esteban, n. de Santurce.
Sobre que se le señale pleito; y hallandole apto, le sea expedido el
título correspondiente. -
1766
Leg. 12.126, nº 13
- 169 - Ventades Agustín, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1773
Leg. 12.133, nº 30
- 170 - Ventades Juan Antonio, n. de Munguía (Vizcaya)
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1772
Leg. 12.132, nº 2
- 171 - Viguri Antonio Santos, n. de Orduña.
Sobre que se le señale pleito para exámen, y en su caso se le expida
título de Abogado.-
1763
Leg. 12.123, nº 24
- 172 - Villar Anderingoechea Bruno Francisco, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen y título.-
1 7 7 1
Leg. 12.131, nº 83
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- 173 -
- 174 -
- 175 -
Villasante y Vivanco José n. de Santurce.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Toledo.
Solicita exámen de Abogado.-
1799
Leg. 12.158, nº 109
Zabala y Anchieta Ignacio, n. de Lequeitio.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1833
Leg. 12.099, nº 67
Zabalburu Pedro, n. de la villa de Gordejuela.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Sobre que se le admita a exámen de Abogado, y expida a su favor
título para ejercer la profesión de tal.-
1831
Leg. 12.093, nº 57
- 176 - Zaldívar y Arriola Venancio, n. de Ochandiano (Vizcaya)
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Oñate.
Solicita exámen de Abogado. -
1790
Leg. 12.149, nº 55
- 177 - Zaldívar Guerra Pedro. sil.
- 178 -
- 179 -
Pide pleito para recibirse de Abogado.-
1729
Leg. 12.114, nº 118
Zaldumbide Vicente Javier, n. de Guernica.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen y título.-
1775
Leg. 12.135, nº 54
Zornoza Arriguibar
Solicita exámen de
1 7 5 7
Leg. 12.117, nº 8
José, n. de Bilbao.
Abogado. -
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- 181 -
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- 183 -
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Zorrilla y Ortíz de Zárate Joaquín, n. de Orduña.
Bachiller en Leyes por la Universidad de Oñate.
Solicita exámen de Abogado.-
1818
Leg. 12.173, nº 24
Zorrozúa Juan Angel, n. de la villa de Bilbao.
Sobre que se le admita a exámen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos .-
1829
Leg. 12.090, nº 54
Zubalburu y García Julián, n. del valle de la Gordejuela.
Sobre que se le admita a examen, y expida título de Abogado de los
Reales Consejos. -
1829
Leg. 12.090, nº 55
Zubiaga José Mariano, n. de Bilbao.
Graduado por la Universidad de Osma.
Solicita exámen para recibirse de Abogado.-
1775
Leg. 12.135, nº 72
ESTE INVENTARIO HA SIDO ENTRESACADO DEL INVENTARIO
GENERAL DE ABOGADOS DE ESPAÑA PERTENECIENTES A LOS
SIGLOS XVIII Y XIX, QUE SE CUSTODIA EN EL A. H. N., SECCION DE
CONSEJOS, DE MADRID.-
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